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Bağdatlı tüccarın bal tekneleri
Kandilli Rasathanesi 1860 yılında Ra- 
sathane-i Amire adıyla kuruldu; faaliyetle­
rine imparatorluk içindeki meteoroloji is­
tasyonlarından telgrafla ulaşan gözlem 
sonuçlarının değerlendirilmesine dayanan 
'hava tahminleriyle başladı.. İlk merkezi o 
dönemde Pera tepesi olarak anılan bugün­
kü Tünel civarındaydı; ilk müdürü 1863 yı­
lında Osmanlı imparatorluğu telgraf şebe­
kesini yenilemek amacıyla Fransa'dan 
getirilmiş “Kumbari Efendi" adıyla tanınan 
Aristidi Coumbary'dir. Salih Zeki Bey’in 
müdürlüğünden sonra Rasathane Maç­
ka’daki Topçu Okulu’nun karşısındaki telg­
rafhaneye taşındı. Bu binada E. Lecoin ta­
rafından kurulmuş sismograflar vardır. 
Rasathane-i Amire ve tüm kayıtlar 31 Mart 
1908 olayında şeriatçı askerler tarafından 
yok edilmiştir. Bir süre sonra Kandilli Ra- 
sathanesi’ni kurmak üzere “Fatin Hoca” 
adıyla tanınan Fatin Gökmen görevlendiril­
di.
Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniver­
sitesi bünyesinde, “Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma Enstitüsü” adı ile ye­
ni bir enstitü kimliğini kazanınca, görevle­
rinde genişleme, organizasyonunda yeni­
lenme oldu. Bu değişim kapsamında 
depreme yönelik çok disiplinli araştırma- 
uygulama çalışmaları Jeofizik, Jeodezi ve 
Deprem Mühendisliği Anabilim Dallarında­
ki yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile 
bütünleşti.'
Kuruluşundan bu yana yer ve gök bilim­
leriyle ilgili birçok çalışmalarda öncülük 
eden bu güzide kuruluşun bugünkü bilim­
sel ve uygulamalı etkinlikleri depreme yö­
nelik konularda (yer bilimleri ve deprem 
mühendisliği) odaklaşmıştır.
Deprem oluşumlarını sürekli olarak iz­
leyen enstitü bugün ülkemiz genelinde 22 
sabit deprem istasyonu, Kuzey-Batı Ana­
dolu'da, bütün Marmara bölgesi, İstanbul, 
Körfez ve endüstri koridorunu kapsayacak 
şekilde düzenlenmiş, 16 online telemetrik 
istasyonu ve İzmir, Erzincan, Diyarbakır'da 
modern bağlantılı deprem kayıt cihazlarını 
işletmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anado­
lu Bölgelerinden başlamak üzere, halen 
yürütülmekte olan direkt telefon bağlantılı 
sayısal deprem istasyon ağı kuruluş çalış­
malarının 1899 sonu itibariyle tamamlan­
ması ile deprem etkinliklerinin bölgesel öl­
çekte anında takibi ve bilgi iletişimi 
mümkün olacaktır.
125. kuruluş yılı etkinlikleri
8-11 ekim 1993
Büyük yerleşim yerlerinde deprem ha­
sar senaryolarının geliştirilmesi yöntemleri­
nin irdelenmesi
(NATO Advanced Recearch Workshop)
Özellikle, İstanbul Deprem Senaryosu 
ve Deprem Master Planı açısından çok 
önemli olan bu toplantı, bir NATO Advan­
ced Research Workshop olarak düzenlen­
miştir.
Mart 1994
Ünlü Türk bilgini Mirza Uluğ Bey’in do­
ğumunun 600. yılı anısına Türk dünyasında 
bilim.
(Konferans)
Fen Edebiyat Fakültesi ve Atatürk il­
keleri ve inkılâpları Enstitüsü ile birlikte 
Ünlü Türk bilgini Uluğ Bey’in anısına dü­
zenlenen ve özellikle Orta Asya Türk 
cumhuriyetlerinden olmak üzere ulusla­
rarası katılımın beklendiğr toplantı 





10 Temmuz 1894 depreminin 100. yı­
lında, bu depremin yarattığı etkiler ince­
lenecek ve İstanbul’daki deprem riski 
tartışılacaktır.
Ayrıca daha sonra kesinleştirilecek 
tarihlerde aşağıdaki toplantılar düzenle­
necektir.
Büyük şehirlerimizde ve sanayi bölge­
lerinde deprem riskinin azaltılması
(Panel)
Üst düzey yöneticilerinin katılımı sağ­
lanarak, ülkemizin sürekli gündeminde 
olan bu konunun tartışılması ve kamuo­
yunun bilgilendirilmesi amaçlanmakta­
dır.
Depremsellik, deprem tehlikesi ve ris­
ki
(Konferans serisi)
Yurtiçi ve yurtdışından tanınmış bilim 
adamlarının verecekleri konferanslarla 
bu konularda ulaşılmış bilim ve ekoloji 
düzeyi incelenecektir.
Bir zamanlar Bağdat'ta yaşlı bir tüc­
car yaşarmış. Bu yaşlı tüccarı tanıyanlar 
hem severler hem de sayarlarmış. Yaşlı 
tüccarın üç oğlu varmış. Tüccar üç oğlu­
nu da çok sever ve onlara her zaman 
eşit davranırmış. Ne zaman birisine bir 
hediye verse, diğer ikisine de aynı de­
ğerde birşeyler verirmiş. Günün birinde 
bu zengin tüccar ölmüş ve vasiyetname­
sinde tüm mal varlığının üç oğlu arasın­
da eşit olarak bölüştürülmesini istemiş.
Tüm mallar eşit olarak bölüşülmüş 
taa ki sıra bal teknelerine gelinceye ka­
dar. İşte tam da bu noktada zorluk çık­
mış.
Tüccarın depoda 21 bal teknesi var­
mış, vasiyetnamesinde bunların nasıl 
bölüşülmesi gerektiği kesin bir şekilde 
yazılıymış. Her oğul yalnızca aynı mik­
tarda bal almakla kalmayacak, aldıkları 
teknelerin sayısı da aynı olacakmış. Ay­
rıca teknelerden birbirine bal da aktarı­
lacakmış. (Yaşlı tüccar bu sırada balın 
ziyan olacağını düşünmüş) Ne kolay de­
ğil mi?
Değil
Oğullar beklemişler, teknelerin 7 ta­
nesi ağzına kadar bal dolu, yedi tanesi 
yarı dolu, 7 tanesi de boşmuş. Olay bu 
kadarla kalsa iyi. Bu sefer de oğullar bir 
zorluk eklemişler. Hiç birisi aynı nitelik­
teki teknelerden 4 taneden fazla almak 
istemiyormuş (Yani 5 tane boş tekne 
ya da 6 tane yarı dolu tekne gibi...)
Eh hikaye gereği şehrin ermişlerin­
den birine gitmişler, sorunu anlatmış­
lar, yardımını istemişler.
O da sorunu çözüvermiş. Nasıl?
Hazırlayan: ZZ
Bulmacayı doğru olarak çözen 20 




Ista Tan-adamların görünüşleri: Aslında 
soldaki Tan-adam AB çizgisi kadar şiş­
man ama bu küçük iark görülmüyor.
Haşan Çetin-Zonguldak, Ayşegül Ko­
pan- İzmir, Esin Altınok- Ankara, Vey­
sel Akkuş- İstanbul, Hayati Külekçioğ- 
lu-İzmir, Burcu Gümüş, Ankara,
Oktay Günaltun- Manisa, Mustafa 
Cem Altunbaş- İzmir, Mehmet Süngü 
Edirne, Bilgi Hıdıroğlu- Ankara, M.
Murat Eker- Aydın, Cemal Sabri Ka- 
vukçuoğlu-Ankara, DinçerYazıcı- 
Bursa, Selma Unsu- Ankara, Nevzat 
Ural-Kocaeli, Ali OrhanTekinsoy- 
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